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发展中 国 家一般为 10 % 至 2 0 %
,













































但在 与 国 际接轨方面尚不 完善
。
























也需 与 国 际接执
,



















发展中国 家为 14 % 左右
,










诺的在 20 0 年 以前降至 巧%
,

















策和征收管理制度等枕收制度进一步趋同 ; 区城性的枕收协调在 日益级
化 ; 国 家之间 的枕收合作将通过签仃枕收协定进免双重征税和防止偷派
税而加强
,
甚至有可能建立起国 际性的祝收组织
,
以便协调各国 的税制
和税收政策
,
追查偷漏枕行为
。
莉摘 自《亚太经济时报》
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